








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lfred kröner Verlag, Stuttgart, 1980
参
照
。
ま
た
同
書
の
翻
訳
と
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
・
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
著
、
大
室
幹
雄
・
松
平
い
を
子
訳
『
中
国
文
明
史
』（
筑
摩
書
房
、一
九
九
一
年
）
が
あ
る
。
（
53
）　
石
井
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
関
中
の
村
塢
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
淝
水
の
戦
い
の
敗
北
後
も
、
苻
堅
に
味
方
す
る
塢
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。
谷
川
「
五
胡
十
六
国
史
上
に
お
け
る
苻
堅
の
位
置
」
は
、
苻
堅
死
後
の
前
秦
の
粘
り
強
い
抵
抗
に
、
苻
堅
政
権
の
健
全
さ
を
見
出
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
で
苻
堅
や
前
秦
を
支
え
る
人
々
に
胡
漢
の
別
は
見
出
せ
な
い
し
、
塢
を
除
け
ば
地
域
性
も
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
彼
ら
は
前
秦
の
名
の
下
に
集
っ
た
多
様
な
人
々
で
あ
っ
た
と
見
做
し
得
よ
う
。
（
54
）　
淝
水
の
戦
い
以
後
に
も
、
塢
は
存
在
し
、
混
乱
す
る
関
中
の
政
局
の
中
で
、
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
詳
し
く
は
、
石
井
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
関
中
の
村
塢
に
つ
い
て
」
参
照
。
（
55
）　
谷
川
道
雄
「
総
説　
中
国
皇
帝
論
の
試
み
」（『
古
代
文
化
』
五
二
│
八
、二
〇
〇
〇
年
）
八
頁
。
（
56
）　
蔣
福
亜
『
前
秦
史
』
で
、
蔣
福
亜
氏
は
苻
堅
に
よ
る
王
猛
の
登
用
と
、
そ
れ
に
伴
う
綱
紀
粛
清
等
の
諸
政
策
に
よ
っ
て
、
中
央
集
権
化
が
行
わ
れ
た
と
言
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
た
も
の
と
し
て
、
苻
45 前秦苻堅政権論序説（小野）
堅
の
掌
握
す
る
軍
隊
の
存
在
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
57
）　
本
論
で
取
り
上
げ
た
人
物
で
言
え
ば
、
張
蚝
は
苻
丕
の
許
へ
駆
け
つ
け
て
い
る
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
王
猛
の
息
子
の
王
永
、
鄧
羌
の
息
子
の
鄧
景
は
そ
れ
ぞ
れ
苻
丕
に
味
方
し
て
い
る
。
ま
た
後
に
独
立
す
る
呂
光
、
竇
衝
に
つ
い
て
も
、
苻
堅
の
生
前
に
は
自
立
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
も
苻
堅
政
権
の
崩
壊
に
は
左
程
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
見
做
せ
よ
う
。
【
付
記
】
　
本
論
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
に
行
わ
れ
た
第
六
十
四
回
東
北
中
国
学
会
大
会
第
二
分
科
会
に
お
け
る
報
告
を
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
に
お
い
て
多
く
の
貴
重
な
御
質
問
や
御
意
見
を
賜
っ
た
。
参
加
さ
れ
た
先
生
方
に
対
し
て
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
46
【四公の乱関連年表】
年月 出来事
357年 6月 苻堅が兄の苻法等と共にクーデターを起こし、前秦皇帝苻生を廃し殺害。苻
堅が大秦天王に即位する。
364年 8月 汝南公の苻騰が謀反するが、誅殺される。
364年 苻堅が、諸公国の国官人事を吏部に回収する。
365年 10月 淮南公の苻幼が杏城の衆を率いて反乱し、長安を攻める。長安を守備してい
た李威が撃退し、苻幼を斬る。なお、この反乱には、密かに苻柳と苻双が通
じていたが呼応する事は無く、苻堅も彼らの通謀を不問にした。
367年 10月 四公の乱が起こる。
368年 1月 苻堅が四公の討伐を開始する。
楊成世・毛嵩は苻双（上邽）・苻武（安定）討伐へ出陣する。
王猛・鄧羌は苻柳（蒲坂）討伐へ出陣する。
楊安・張蚝は苻庾（陝城）討伐へ出陣する。
苻庾が前燕に降伏し援軍を要求するが前燕は拒否。しかし苻堅は前燕を警戒
して、華陰に盛兵を配置する。
368年 3月 楊成世が苻双に、毛嵩が苻武に敗北する。
西部方面に王鑒・呂光・郭将・翟傉・苻雅・竇衝を追加派遣する。王鑒以下
が三万人、苻雅以下が羽林七千騎をそれぞれ率いる。
王鑒らは苻双らと楡眉で対峙。王鑒は呂光の作戦を採用し、二旬の間待機し、
引き始めた苻双の将の苟興を打ち破り、大勝する。苻武は安定を捨て、二人
で上邽に奔る。
368年 5月 挑戦に応じない王猛を無視して、苻柳は世子の苻良を蒲坂の守備に残し、
二万を率いて一気に長安を攻めようとした。その道中に七千を率いた鄧羌が
夜襲し勝利。敗走する苻柳を王猛が追撃し、苻柳は数百を率いて蒲坂へ入城
する。
368年 7月 王鑒が上邽を陥落させ、苻双・苻武を斬る。
苻雅を秦州刺史とする。
368年 8月 苻丕を雍州刺史とする。
368年 9月 王猛が蒲坂を陥落させ、苻柳とその妻子を斬る。
王猛は蒲坂に駐屯し、鄧羌を派遣して王鑒らと合流させ、陝城を攻撃する。
368年 12月 王猛らが陝城を陥落させ、苻庾を捕らえて長安へ送る。苻庾の子は許され襲
爵したものの、苻庾本人は処刑される。四公の乱の平定。
苻抑を征東大将軍・幷州刺史として蒲坂に出鎮させる。
鄧羌を建武将軍・洛州刺史として陝城に出鎮させる。
苻庾の主簿であった姚眺を汲郡太守とする。
47 前秦苻堅政権論序説（小野）
